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ǹгХǥгХǽǮǻǮǿȌǸ   
 
ǰХ ȟȠȎȠȠȳХ ȜȏȡȚȜȐșȬȬȠȪȟȭХ țȓХ ȠȳșȪȘȖХ ȝȜȠȞȓȏȎȚȖХ ȝȞȎȘȠȖȘȖХ
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țȎȡȘȜȐȜȑȜХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȐХ ȤȳșȜȚȡХ ȠȎХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȜȟțȜȐХȗȜȑȜХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȕȜȘȞȓȚȎг 
 
In the article stipulated by not only the necessities of practice 
of state building but also necessity of comprehensive scientific 
research of budgetary process on the whole and financial bases of 
his forming in particular. 
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  ǾȖȟгХжг ǽȞȜȑțȜȕХȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȒȜȣȜȒȳȐХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХ
ǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХțȎХзеенХȞȳȘ 
 
ǼȒțȖȚХ ȳȕХ ȞȓȕȓȞȐȳȐХ ȞȜȟȠȡХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ єХ
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ țȓȒȜȴȚȘȖХ ȕХ ȝșȎȠȓȔȳȐбХ ȜȏȟȭȑХ ȭȘȜȴХ ȐХ ȥȎȟȠȖțȳХ
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ȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХțȎХжХȑȞȡȒțȭХзеемХȞȜȘȡХȐХȤȳșȜȚȡХȟȠȎțȜȐȖȠȪХ
жнннбзХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȝȜХȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ
оеибоХȠȖȟгȑȞțгбХȝȜХȝșȎȠȳХȕȎХȕȓȚșȬХ– мейбзХȠȖȟгȑȞțгбХȝȜХȝȜȒȎȠȘȡХȕХ
ȐșȎȟțȖȘȳȐ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐХ – злжбоХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ
ǮȘȠȖȐȳȕȎȤȳȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȚȖХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȝȜȐȓȞțȓțțȭХ
țȎșȓȔțȖȣХȚȳȟȤȓȐȖȚХȏȬȒȔȓȠȎȚХȜȏșȎȟȠȳХȟȡȚХȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХȏȜȞȑȡбХ
ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȠȎХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȏȎȕȖХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ țȖȚȖХ ȒȎȟȠȪХ ȕȚȜȑȡХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХȝȞȖȕțȎȥȓțȪХȜȟțȜȐțȖȣХȝșȎȠȓȔȳȐг 
ǽșȎȠȡХ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚȖХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ
șȳȤȓțȕȳȗХ ȠȎХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȠȳȐХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХ ȜȠȞȖȚȎȠȖХ ȡХ ȟȡȚȳХ нбиХ
ȠȖȟгȑȞțгбХȧȜХȟȠȎțȜȐȖȠȪХнбжХȐȳȒȟȜȠȘȎХȢȎȘȠȖȥțȜȑȜХȐȖȘȜțȎțțȭХȕȎХ
зеемХ ȞȳȘгХǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȤȪȜȑȜХȝșȎȠȓȔȡХ ȟȘȜȞȜȥȡȬȠȪȟȭХ ȡХ ȤȪȜȚȡХ
ȞȜȤȳХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȠȖȚбХ ȧȜХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȝȜȟȠȎțȜȐȖХ ǸȎȏȳțȓȠȡХ
ǺȳțȳȟȠȞȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ кХ ȑȞȡȒțȭХ зеемХ ȞȜȘȡХ№Х жиолХ ȕХ жХ ȟȳȥțȭХ
зеенХ ȞȜȘȡХ șȳȤȓțȕȡȐȎțțȭХ ȏȡȒȳȐȓșȪțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХ
ǲȓȞȔȎȐțȜȬХ ȎȞȣȳȠȓȘȠȡȞțȜ-ȏȡȒȳȐȓșȪțȜȬХ ȳțȟȝȓȘȤȳєȬ ȳбХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜбХ ȝșȎȠȎ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ ȠȎȘȖȣХ șȳȤȓțȕȳȗХ ȕȎȞȎȣȜȐȡєȠȪȟȭХ ȒȜХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡгХ ǸȞȳȚХ ȤȪȜȑȜбХ țȓХ ȝȞȜȑțȜȕȡȬȠȪȟȭХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȐȳȒХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ șȳȤȓțȕȳȗХ țȎХȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȓХ
ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ ȠȎХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȬХ
ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȳȐХțȎХȜȠȞȖȚȎțțȭХȠȎȘȖȣХșȳȤȓțȕȳȗХȡХзеенХȞȜȤȳг  
 
49 523,4 50 954,1
69 802,4 71 711,4













2005 ɪɿɤ ɮɚɤɬ 2006 ɪɿɤ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
2006 ɪɿɤ ɮɚɤɬ 2007 ɪɿɤ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ




  ǾȖȟгХз.  ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХ
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ȜȟȳȏХȒȜХǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХ 
ȕȎХзеек-зеенХȞȜȘȖбХȠȖȟгȑȞțг 
ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ șȳȤȓțȕȳȴХ țȎХ ȝȞȎȐȜХ
ȞȜȕȒȞȳȏțȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȎșȘȜȑȜșȪțȖȚȖХ țȎȝȜȭȚȖХ ȠȎХ ȠȬȠȬțȜȐȖȚȖХ
ȐȖȞȜȏȎȚȖХȝȞȜȑțȜȕȡȬȠȪȟȭХȡХȟȡȚȳХжелйзбеХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХțȎХȞȳȐțȳХ
ȢȎȘȠȖȥțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȡ зеемХȞȜȤȳг 
ǽȞȜȑțȜȕțȖȗХ ȜȏȟȭȑХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȜȏȞȎȣȜȐȎțȖȗХ ȐȳȒȒȳșȜȚХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȕХ
ȝȖȠȎțȪХ ȟȝȳșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȑȞȜȚȎȒХ ȟȳșбХ ȟȓșȖȧбХ
ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȜȥȳȘȡȐȎțȜȑȜХ ȏȎșȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȞȖȏȡȠȘȡХ ȤȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȡХ ȟȡȚȳХкеебеХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХțȎХȞȳȐțȳХȚȖțȡșȜȞȳȥțȖȣХ
țȎȒȣȜȒȔȓțȪХȤȪȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡг 
ǵȏȳȞХ ȕȎХ ȟȝȓȤȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ șȳȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȕțȎȥȓțțȭХȜȏȞȎȣȜȐȎțȜХȐХȟȡȚȳХжзебеХȠȖȟгȑȞțгбХȧȜХțȎХибзХȐȳȒȟȜȠȘȎХ
ȏȳșȪȦȓХȢȎȘȠȖȥțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȕȏȜȞȡХȕȎХзеемХȞȳȘгХ 






























ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȜȞȓțȒȡХ ȚȎȗțȎХ ȟȝȳșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХȑȞȜȚȎȒХȟȳșбХȟȓșȖȧХȠȎХȚȳȟȠХȜȏșȎȟȠȳХȜȏȞȎȣȜȐȎțȳХȡХ
ȟȡȚȳХ жкебеХ ȠȖȟгȑȞțгХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȡȘșȎȒȓțȖȣХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХ
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ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȜȴХ ȠȎХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȴХ ȜȞȓțȒȖг ǰȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȠȓбХ
ȧȜХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȞȳȦȓțțȭХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȐȳȒХ жнХ ȑȞȡȒțȭ 2007 
ȞȜȘȡХ№ХжлдзлХȡХțȎȟȠȡȝțȜȚȡХȞȜȤȳХȜȞȓțȒțȎХȝșȎȠȎХȟȠȜȐȳȒȟȜȠȘȜȐȜХ
ȕȎȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖȚȓȠȪȟȭХ ȑȜșȜȐțȜȚȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȬХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХ ȘȜȚȡțȎșȪțȜȚȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȡХ
„ǰȜșȖțȟȪȘȖȗХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜ-ȎțȎșȳȠȖȥțȖȗХ ȄȓțȠȞХ „ǰȜșȖțȪȟȜȢȠ‖Х
ȠȎХ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜ-ȠȜȞȑȜȐȜȚȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȡХ
„ǰȜșȖțȪȢȎȞȚȝȜȟȠȎȥ‖бХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ
ȜȞȓțȒȜȐȎțȖȣХȜȏ’єȘȠȳȐбХȝȞȜȑțȜȕȡєȠȪȟȭХȕȚȓțȦȓțțȭХȤȪȜȑȜХȝșȎȠȓȔȡХ
țȎХ ижибоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȚȖțȡșȜȞȳȥțȖȚȖХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚȖг 
ǽȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХ țȎȒȎȠȖХ ȒȜȕȐȳșХ ȑȜșȜȐțȜȚȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȚȡХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȬХ țȎȒȎȠȖХ ȒȜȕȐȳșХ țȎХ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜХ ȐȳșȪțȖȣХ
ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ ȒȓȝȜȕȖȠȎȣгХ ǼȏȟȭȑХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ
ȐȳȒХ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȐХ ȡȟȠȎțȜȐȎȣХ ȏȎțȘȳȐХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜХ ȐȳșȪțȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХȘȜȦȠȳȐХȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХȡХȟȡȚȳХиеебеХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ 
ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȒȔȓȞȓșȎȚȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ






ȳțȦȖȣХ ȟȎȚȜȣȳȒțȖȣХ ȚȎȦȖțХ ȳХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳХ ȕȎХ
ȝȜȑȜȒȔȓțțȭȚХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȬХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳєȬХ ȐХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȡХ ȟȡȚȳХ жлзеебеХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ȁХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȳȕХ ȒȜȟȠȞȜȘȜȐȜȬХ
ȟȝșȎȠȜȬХ ȕțȎȥțȜȬ ȘȳșȪȘȳȟȠȬХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ ȡХ ȚȖțȡșȜȚȡХ ȞȜȤȳХ ȤȪȜȑȜХ
ȝȜȒȎȠȘȡбХȝȞȜȑțȜȕȡєȠȪȟȭХȟȘȜȞȜȥȓțțȭХȤȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХțȎХнжлбзХ
ȠȖȟгȑȞțгХȝȞȜȠȖ ȢȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȴȣХȐȖȘȜțȎțțȭХȕȎХзеемХȞȳȘгХ 
ǽȞȜȑțȜȕțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȘȜȦȠȳȐХ ȐȳȒХ
ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȐȠȞȎȠХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȳХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȜȏȞȎȣȜȐȎțȜХ ȑȜșȜȐțȖȚХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚХȕȓȚȓșȪțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȡХȟȡȚȳХжкибнХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг 
ǵȎХȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȚȖХȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȘȡșȪȠȡȞȖХȜȏșȒȓȞȔȎȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȐȳȒХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȑȎȟȠȞȜșȪțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ
ȝșȎțȡȬȠȪȟȭХȐХȟȡȚȳ ибкХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг 
ǼȏȟȭȑХ ȐșȎȟțȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐбХ ȧȜХ
ȢȳțȎțȟȡȬȠȪȟȭХ ȕХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȐȖȕțȎȥȓțȜХ ȐХ ȟȡȚȳХ ойжйблХ
ȠȖȟгȑȞțгХțȎХȜȟțȜȐȳХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȕȎȝȖȠȳȐХȑȜșȜȐțȖȣХȞȜȕȝȜȞȭȒțȖȘȳȐХ
ȘȜȦȠȳȐХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡг 
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ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХȒȜХȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȏȞȎȣȜȐȎțȜХ ȕȎХ
ȝȜȑȜȒȔȓțțȭȚХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȬХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳєȬХ ȐХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȳХ ȝșȎțȡȬȠȪȟȭХ ȡХ ȟȡȚȳХ оембеХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȎȏȜХ țȎХ ȞȳȐțȳХ
ȢȎȘȠȖȥțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȕȎХзеемХȞȳȘг 
ǱȞȜȦȜȐȳХ ȟȠȭȑțȓțțȭХ ȕȎХ ȦȘȜȒȡб ȕȎȝȜȒȳȭțȡХ ȝȜȞȡȦȓțțȭȚХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ȝȞȜХ ȜȣȜȞȜțȡХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȠȎХ ȳțȦȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȜȏȞȎȣȜȐȎțȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȬХ ȳțȟȝȓȘȤȳєȬХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȐХ
ȜȏȟȭȕȳХзкбеХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг  
ǾȜȏȜȠȎХ ȳȕХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȒȜХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȐțȓȟȘȳȐХ
ȥȎȟȠȖțȖХ ȝȞȖȏȡȠȘȡХ ЭȒȜȣȜȒȡЮХ ȘȜȚȡțȎșȪțȖȚȖХ ȡțȳȠȎȞțȖȚȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȠȎХ ȴȣХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭȚȖХ ȏȡȒȓ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȟȠȎȠȠȳХ кнХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖ „ǽȞȜХ ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ
ȏȬȒȔȓȠХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ зеенХ ȞȳȘ‖Х ȕȎХ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȚХ ȜȏșȎȟțȜȬХ
ȞȎȒȜȬХȝȜȞȭȒȘȜȚгХ 
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȝȜȒȎțȜȑȜХ ȜȏșȎȟțȜȬХ ȞȎȒȜȬХ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ





1. ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȎȟȠȳХ
țȎХ зеемХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ ǱȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеȟг 
2.  ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȎȟȠȳХ












ǰХ ȟȠȎȠȠȳХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗХ ȎȐȠȜȞȟȪȘȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȒȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȜȤȳțȘȖХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȞȓȑȳȜțȡгХǼȟțȜȐțȖȚȖХȝȓȞȓȐȎȑȎȚȖХ
ȚȓȠȜȒȖȘȖХ єпХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȐȎȞȠȳȟțȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȑȜХ
ȚȜȔșȖȐȜȑȜХ ȠȎХ ȡȚȜȐțȜХ ȞȓȎșȪțȜȑȜХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡрХ
